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szanowaniu cudzej  tożsamości  i  integralności, a co za  tym idzie –  istnieje 
potrzeba  podjęcia  działań  promujących  dialog  między  przedstawicielami 
różnych cywilizacji  i wyznań oraz współpracę międzynarodową opartą na 





wa  Konferencja  Naukowa Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do 





















propagowania  dialogu  międzywyznaniowego,  prowadzącego  do  prawdzi-
wego poznania obu religii, wzajemnego szacunku i współdziałania, dzięki 
któremu będziemy mogli razem sprostać wyzwaniom współczesności”4.





























toczyła  się w Toruniu  jedna  z  pierwszych w  historii  podzielonego  chrześci-
jaństwa „przyjazna rozmowa” luteranów, ewangelików reformowanych, arian 

































































sko-muzułmańskiego,  przewodniczył  dr Artur  Konopacki  (Rada Wspólna 















pod  kątem  treści  i  znaczenia  dla  dialogu  chrześcijańsko-muzułmańskiego 
orędzia przesyłane muzułmanom od 1967 roku w imieniu papieża i całego 
Kościoła  rzymskokatolickiego z okazji  święta  Id al-Fitr,  które wyznawcy 
islamu obchodzą na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Jak zauważył: 
Stanowią  one  ważny  element  realizacji  soborowych  postanowień  Kościoła 








fana Wyszyńskiego) była Modlitwa, post, jałmużna – chrześcijańskie i mu-




żać  się  do Boga.  Jałmużna  jest  uczynkiem miłosierdzia względem biednych 
i potrzebujących. W obu religiach posiada podobne znaczenie oraz wydźwięk. 




Te  trzy  płaszczyzny  stanowią  fundamenty  wspólnego  działania  chrześcijan 
i muzułmanów ku lepszej przyszłości. Modlitwą i postem wypraszać u dobre-
go Boga łaskawość oraz pokój dla grzesznego świata, zaś jałmużną wspierać 














(UKW),  byli  orędownicy międzyreligijnego dialogu. W  tej  części  spotka-
nia  znalazły  się wystąpienia  dr. Michała Mocha  (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego), Sercem szukamy jedności. Matta al-Miskin – wybitny myśliciel, 
teolog i orędownik dialogu, dr Magdaleny Lewickiej (Uniwersytet Mikoła-
ja Kopernika), Między teorią a praktyką – Gülenowski model dialogu mię-
dzywyznaniowego i mgr. SelËuka Õzcana (Dunaj Instytut Dialogu), Wkład 
ruchu Fetullaha Gülena w rozwój dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego 
w Turcji.  Pierwszy mówca  zaprezentował  sylwetkę  koptyjskiego mnicha, 
teologa i intelektualisty, Matty ăl-Miskīna, który „stworzył bardzo ciekawy 
nurt intelektualny we współczesnym chrześcijaństwie egipskim”, 
określał  się  jako bardzo zdecydowany zwolennik dążenia do  jedności chrze-
ścijan. Jest  to  jednak teologia dość mocno odbiegająca od nauczania patriar-
chy Šanūdy III,  jak również od współczesnego nurtu ekumenicznego czy też 






ciu  wpływowego  intelektualisty  tureckiego  i  uczonego  muzułmańskiego, 
Fethullaha Gülena, zdaniem którego: „Dialog międzyreligijny jest w dzisiej-
szych czasach koniecznością, a pierwszym krokiem w kierunku nawiązania 




z  podróżnikiem  dr  Zdzisławem Preisnerem  (Wyższa  Szkoła Gospodarki), 




























oraz  dokonania  Jana  Pawła  II,  którego wezwanie  do  okazywania  szacun-
ku islamowi i jego wyznawcom, popierane niezwykle często jego własnym 






czaki,  Bizantyjczycy,  Chazarowie,  Żydzi,  Karaimi,  Protobułgarzy,  Połowcy, 
Pieczyngowie, Słowianie, Ormianie, Tatarzy, Włosi, Turcy, Rosjanie  i Ukra-
ińcy, a  także Serbowie, Grecy, Albańczycy, Niemcy, Polacy, Bułgarzy, Czesi 
5 Pełny tekst Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate 





go w sztuce i kulturze europejskiej XX wieku jako klucz do zrozumienia rela-
cji między światem muzułmańskim a chrześcijańskim skupiła się na proble-
matyce odbioru świata tak zwanego Orientu przez świat kultury europejskiej 
przez pryzmat sztuk plastycznych i filmu, ponieważ jej zdaniem:









W  tematykę  przenikania  religijnego  muzułmańsko-chrześcijańskie-




Przybywający  osadnicy  byli muzułmanami  –  sunnitami  –  i  jako  dobrowolni 
osiedleńcy mieli prawo do zachowania swego wyznania. Ponadto objęci ochro-
ną  hospodara  wznosili  swoje  świątynie,  zakładali  cmentarze.  Funkcjonując 





litewskich służyła ostatnia sesja, Muzułmanie wśród chrześcijan w Wielkim 
Księstwie Litewskim, moderowana przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Chro-
stowskiego. Swoje referaty przedstawili referenci z zagranicy: doc. Michaił 





źródłem  tekstów,  będących  produktem  dialogu  chrześcijańsko-muzułmań-
skiego”, dokonał analizy pojawiającego się w części XIX- i XX-wiecznych 
kitabów, nieopublikowanego dotąd utworu zaczynającego się od słów „Kie-










odzwierciedliły  się  różne  aspekty  dialogu międzyreligijnego  (jak  i  części 
dialogu międzykulturowego)”, sięgnęła do tekstów zamawiań, które można 
znaleźć w rękopisach tatarskich, przy czym wiele z nich wykazuje wyraźny 
wpływ  chrześcijański.  Swój  referat  podsumowała  stwierdzeniem:  „Dyfu-
zja  pojęć w  sferze  znachorstwa  (jak  i  części  kultury  narodowej) wskazu-
je, w jaki sposób w granicznym obszarze międzyreligijnym powstaje pole 
wyobrażeń  ogólnych,  swoistego  chrzyslamu,  którego  idee  pozbawione  są 










ki pozareligijne, w  tym  także obyczajowe, często przeradzając  się w słowne 
polemiki  i  kłótnie.  Ślady  dysput  zachowały  się  do  dzisiaj w  piśmiennictwie 
religijnym muzułmanów litewsko-polskich oraz w reformacyjnej i kontrrefor-
macyjnej literaturze antyislamistycznej.

















istotniejszy  wpływ  na  kształtowanie  współczesnego  świata.  Niestety,  wśród 
niezliczonych doniesień skupiających się na konfrontacyjnym wymiarze wza-







zułmańskich. Szczególnie  istotne  jest, że  toruńskie spotkanie nie poprzestaje 
jedynie na przypominaniu przeszłości, lecz chce zbudować na jej lekcji prze-
słanie na przyszłość7.
6 Autorem maksymy  jest  rabin Menachem Mendel Morgenstern  z Kocka  (1787– 
–1859).
7 Fragment przemówienia wygłoszonego podczas inauguracji konferencji.
